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ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai 
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penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Permendiknas No. 17, tahun 2010).
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus 
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keseluruhan tesis ini, maka program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat minat 
Kesehatan Ibu dan Anak berhak mempublikasikan pada jurnal ilmiah yang diterbitkan 
oleh prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS. Apabila penulis melakukan pelanggaran 
dari ketentuan publikasi ini, maka penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik 
yang berlaku.
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Affi Zakiyya, S021308001, 2015. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH 
TERHADAP PENGGUNAAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS. TESIS. 
Pembimbing I: Prof. Dr. A.A. Subijanto dr., MS. Pembimbing II: Ir. Ruben Dharmawan 
dr., Sp. Park., Ph.D. Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
ABSTRAK
Latar Belakang Masalah: Tingginya angka kematian wanita akibat kanker serviks di 
Indonesia, tidak diikuti dengan tingginya penggunaan deteksi dini kanker serviks oleh 
wanita yang telah aktif secara seksual. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis factor-
faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan deteksi dini kanker serviks.
Subjek dan Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei analitik dengan 
metode cross sectional, dengan besar sampel 80 responden wanita pasangan usia subur di 
wilayah kerja Puskesmas Manahan yang diambil dengan metode fixed exposure sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi logistik sederhana.
Hasil penelitian: Terdapat pengaruh yang kuat meskipun secara statistik tidak signifikan 
antara persepsi ancaman penyakit terhadap penggunaan deteksi dini kanker serviks 
(OR=1,7, CI=95%; 0,52 hingga 6,01; p = 0,353). Terdapat pengaruh yang kuat dan secara 
statistik signifikan antara efikasi diri (OR=4,3, CI=95%; 1,31 hingga 14,49; p = 0,016), 
teman sebaya (OR=2,07, CI=95%; 1,65 hingga 6,59; p = 0,038) dan niat (OR=3,4, 
CI=95%; 1,09 hingga 11,13; p = 0,034) terhadap penggunaan deteksi dini kanker serviks.
Model regresi logistik menujukkan variabel bebas (persepsi ancaman penyakit, efikasi diri, 
teman sebaya dan niat) secara bersama-sama mampu menjelaskan penggunaan deteksi dini 
kanker serviks sebesar 40,3%.
Kesimpulan: Persepsi ancaman penyakit, efikasi diri, teman sebaya dan niat yang tinggi 
akan meningkatkan kemungkinan penggunaan deteksi dini kanker serviks pada wanita 
pasangan usia subur.
Kata kunci: persepsi ancaman penyakit, efikasi diri, teman sebaya, niat, deteksi dini 
kanker serviks
ix
Affi Zakiyya, S021308001, 2015. FACTORS INFLUENCING EARLY DETECTION ON 
CERVICAL CANCER.  Thesis. 1st Counselor: Prof. Dr. A.A. Subijanto dr., MS. 2nd
Counselor: Ir. Ruben Dharmawan dr., Sp. Park., Ph.D. Program Studi Magister Ilmu 
Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana, Sebelas Maret University of Surakarta.
ABSTRACT
Background: The high mortality rates of women caused by cancer cervix are not 
accompanied by the use of early detection to sexually active women. The research was 
done to analyze factors influencing early detection on cervical cancer.
Subject and Method: This was analytical survey research using cross sectional method, 
having 80 women of child bearing age respondents taken from fixed exposure sampling. 
Questionnaire was used to data collection method. The data were analyzed by logistic 
regression.
Result: The result shows there is intense yet not statistically significant influence between 
perceived threat to early detection on cervical cancer (OR=1,7, CI=95%; 0,52 to 6,01; p = 
0,353). There are intense and statistically significant influence between self efficacy 
(OR=4,3, CI=95%; 1,31 to 14,49; p = 0,016), peer group (OR=2,07, CI=95%; 1,65 to 6,59; 
p = 0,038), and intentions (OR=3,4, CI=95%; 1,09 to 11,13; p = 0,034) to early detection 
on cervical cancer. At the same point, logistic regression points the independent variables 
(perceived threat diseases, self efficacy, peer groups and intention) can explain the use of 
early detection on cervical cancer at the amount of 40,3%.
Conclusion: the high amount of perceived threat diseases, self efficacy, peer groups and 
intentions will increase the possibility of using early detection on cervical cancer to 
sexually active women.
Keywords: Perceived Threat, Self Efficacy, Peer Group, Itention, Screening Cervical 
Cancer.
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